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2009年 4月より現職。2010年 4月より 2015年 3月まで国立国語研究所時空間変異研究系客員准教授。
主な著書・論文：『語形成から見た日本語文法史』（ひつじ書房，2010），『日本語の構造変化と文法化』（編著，ひつじ
書房，2007），『ガイドブック日本語文法史』（共編著，ひつじ書房，2010），『日本語文法の歴史と変化』（編著，くろ
しお出版，2011），『日本語文法史研究 1』（共編著，ひつじ書房，2012）．
社会活動：日本語学会評議員，日本言語学会評議員・大会運営委員長，日本語文法学会評議員・学会誌委員，訓点語学
会委員，西日本国語国文学会常任委員・編集委員長．
